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KALBOTYRA XXX/I(1), 1981 
KRONIK,A 
1911! m. birželio 13 d. Vilniaus V. Kap-
suko universiteto Filologijos fakulteto Moks-
lo tarybos posėdyje VU Anglų filologijos ka-
tedros dėsto Stefanija Gražina Rosinienė ap-
gynė. filologijos kandidato disertaciją "Žmo-
nių apibūdinimas zoonimais lietuvių kalboje". 
Darbo vadovas - VU Kauno filialo 
Lietuvių kalbos ir literatūros katedros filol. 
kand. V. Žulys. Oficialieji oponentai: LTSR 
MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
filol. dr. A. Sabaliauskas ir Rygos P. Stuč­
kos universiteto filol. kand; R. Bertulis. Di-
sertaciją recenzavo Šiaulių K. Preikšo peda-
goginio instituto Lietuvių kalbos ir 1iteratii-
ros katedra. 
Disertacijos tikslas - nustatyti lietuvių 
zoonimų (arba zoosemizmų) inventorių ir 
perkeltines reikšmes, nustatyti, kurie zoose-
miniai simboliai yra grynai lietuviški ir kurie 
bendri daugeliui Europos kalbų. Autorė nau-
dojasi naujaisiais semantikos tyrimo me-
todais (komponentiniu ir kt.), atliko vertin-
gą eksperimentini tyrinėjimą. 
----~ LTSR Paminklų apsaugos ir krašto-
tyros draugijos respublikinė ekspedicija 1978 
m. vasarą vyko i Molėtų raj. rinkti vietovar-
džių ir žodžių didžiajam lietuvių kalbos žo-
dynui. Ekspedicijos vyr. vadovas LTSR MA 
filol. kand. A. Vanagas. VU lietuvių kalbos 
ir literatOros specialybės studentai buvo pa-
siskirstę grupėmis. Alantos apylinkėje stu-
dentams vadovavo filol. kand. R. Venckutė. 
Grupė surinko apylinkės vietovardžius ir var-
dyną, užpildė dvi anketas. Daug žodžių su-
rinko R. Kubiliotė ir D. Punytė. Suginčių 
apylinkėje dirbo doc. A. Pupkio vadovauja-
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ma grupė. Ji dirbo tą pati darbą, kaip ir ki-
tos· grupės, ir, be to, dar rinko medžiagą 
Europos kalbų atlasui. 
Kita studentų grupė atliko dialektol6-
ginę praktiką Akmenės rajone <Vielclniuose, 
Klykoliuose ir Vegeriuose) .. Vadovavo doc. 
A. Girdenis. Grupė apie šnektų fonetiką ir 
morfologiją surinko per 2000 žodžių, apie 
700 vietovardžių, labai daug rišliosios kalbos 
tekstų. Gerai dirbo Z. Butkut~, B. Janušaus-
kaitė, B. Jasiūnaitė, J. Remenytė, E. Ston-
čiūtė. 
Didžiausia kalbininkų grupė dirbo Jo-
navos raj. Upninkų apylinkėje vykusioje komp-
leksinėje kraštotyrininkų klubo ekspedici-
joje. Vadovavo asp. B. Stundžia. Surinkta 
per 3500 žodžių, apie 1300 vietovardžių, 1000 
zoonimų ir pravardžių. Ypač gerai dirbo 
L. Barzdonytė. 
1979 m. vasario 26 d. penkiasdešimt 
metų jubiliejaus proga respublikos kalbinin-
kai sveikino Vilniaus universiteto Baltų fi-
lologijos katedros profesorių Vincą Urbuti. 
Jubiliatas apdovanotas Lietuvos TSR Aukš-
čiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu. 
Prof. V. Urbutis - žymus bendrosios 
kalbotyros, žodžių darybos ir onomastikos, 
etimologijos, istorinės leksikologijos. antro-
ponimikos specialistas, respublikos, Tarybų 
Sąjungos ir užsienio leidiniuose paskel-
bęs apie pusšimti mokslo straipsnių, 
1978 m. išleidęs stambų teorini veikalą 
"Žodžių darybos teorija". 
Respublikos kalbininkai, svei kindami 
profesorių Vincą Urbutį, linkėjo jam kūry­
binės sėkmės, vaisingo darbo. 
1979 m. kovo 28-29 d. Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakultetas minėjo Vil-
niaus universiteto įkOrimo 400-ąsias metines. 
Fakultete jvyko jubiliejinė konferencija "Ak-
tualiosios kalbotyros problemos". Plenari-
niame posėdyje pranešimus skaitė A. Girde-
nis ( .. Aukštaičių vokalizmo raidos fonolo-
ginės prielaidos ir sąlygos"), A. Gudavičius 
("O ceM3KTHŲecKOM COfJT3COB3HHH KaK OCHOBHOM 
33KOHe CHHTarM3THKH"), V. Mažiulis ("Dėl 
indoeu(opiečių kalbų diftoogų "), K. Mus-
teikis ( .. Cy6cr8HTH03UHH C.l108 C OTB.lelJeHHblM 
3H3lJeHHeM COCTOHHHJI B mfJ'OSCKOM H3h1K~"), 
Z. Zinkevičius ("Kelios pastabos žemaičių 
tannės genezės klausimu "). Toliau buvo 
dirbama sekcijose. Kalbos istorijos sekcijoje 
(pinnininkas Z; - Zinkevičius) pranešimus 
skaitė M. Sivickienė ("JIHHrBOreorpaIj>HųeeKaR 
XapaKTepHCTHKa .'HTyaHH3MoB PYCCKHX rOBOpoB 
JIHTBbI"), V. Bogušis, N. Malinauskienė, 
B. Žindžiatė ("Vilniaus Universiteto dieno-
raščio istorinė-lingvistinė charakteristika"), 
R. Mironas ( .. Lietuvių kalbos verstiniai sko-
liniai iš antikinių kalbų"), L. Palmaitis ("The 
Problem of Changing Laoguage structure: 
Gender in Baltic and Indo-European "), 
V. Rimša ( .. Kai kurie baltų-trakų asmen-
vardžiai"), B. Stundžia ( .. Giminės kategorija 
lietuvių kalbos gramatinėje sandaroje"), 
R. Venckutė ("Abliautas ir umliautas"). 
Fonetikos ir morfologijos sekcijoje (pir-
mininkas A. Girdenis) pranešimus skaitė 
Z. Pavilionienė, T. Plakunova, A. V. Jankū­
nas, O. Kosienė ("Priegaidžių opozicija dvi-
garsinėse uteniškių galūnėse"), J. Mickonis 
("Bendrinės lietuvių kalbos konstatuojamo-
jo sakinio intonacijos pagrindinis tonas"), 
M. Strimaitienė ("Kiekybinės lietuvių ir ang-
Ių priebalsių junginil' charakteristikos riš-
liuose tekstuost ir žodyne"), B. Svecevičius 
("Bendrinės lietuvių kalbos prozodijos ir in-
tonacijos klausimu OI). 
Sintaksės sekcijoje (pirmininkas V. La-
butis) pranešimus skaitė Z. Banelis ("Apie 
kauzatyvinę opoziciją laužl : lūžI"), V. Bada 
("Neprijungti lietuvių kalbos šalutinio dė­
mens formos sintaksiniai vienetai"), E. Ge-
niušienė ("Renexive decausatives?"), L. Kat-
kuvienė ("Pagrindiniai lietuvių kalbos beasme-· 
nių veiksmažodinių sakinių modeliai ir jŲ' 
ekvivalentai rusų bei lenkų kalbose"), J. Kiliu!> 
("Apie vietos reikšmių neutralizaciją lietuvių· 
ir vokiečių kalboje"), V. Labutis ("Predi-
katumas ir žodžių junginys"), L. Valeika 
("Apie objektinj veiksmažodinių daiktavar-
džių valdymą lietuvių kalboje"). 
Leksikos ir stilistikos sekcijoje (pirmi-
ninkas K. Župerka) pranešimus skaitė M. Kud-
revcevas, Ė. Lasan, Ž. Lečickaja, R. Rozina, 
G. Karpuvienė, B. Piesarskas, G. Rosinienė 
(" Zooniminis žmogaus apibūdinimas lietu-
vių kalboje"). 
Iš viso perskaityta per 80 pranešimų. 
Konferencijos programa ir pranešimų tezės 
išleistos atskiru leidiniu ("Aktualiosios kal-
botyros problemos"). - V., 1979, 196 p.). 
'1979 m. balandžio 17 d. TSRS MA Sla-
vistikos ir balkanistikos instituto sektoriaus 
vadovas Viačeslavas Ivanovas apgynė dakta-
ro disertaciją "Indoeuropiečių kalbų veiks-
mažodžio fonnų dviejų serijų atspindžiai. 
baltų ir slavų kalbose". 
Oficialieji oponentai: Minsko V. Leni-
no universiteto profesorius dr. A. Suprunas, 
LTSR MA akademikas prof. dr. V. Mažiu-
lis ir LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatū­
ros instituto vyr. mokslinis bendradarbis dr. 
A. Sabaliauskas. Disertaciją reeenzavo TSRS 
MA Kalbotyros institutas. 
Disertacijos tikslas - iškelti tuos baI--
tų veiksmažodžio bruožus, kurie gali būti 
interpretuojami kaip atspindys ankstyvosios 
sistemos, bendros archainiams indoeuropie-
čių dialektams. Tyrinėjimas yra naujas ir origi-
nalus, nes čia pirmą kartą veiksmažodžių pa-
radigmos, rekonstruojamos baltų prokalbei, 
gretinamos su archaiškesnėmis formomis, 
siejamomis su analogiškais vadinamųjų ana to-
liškųjų (hetitų ir kt.) kalbų reiškiniais. 
1979 m. kovo 22 d. jvyko VU Filolo-
gijos fakulteto XXXI SMD konferencija. Lie-
tuvių kalbos ir baltų filologijos būrelis patei-
kė 12 darbų. . 
Kalbų sekcijoje pirmoji vieta paskirta· 
IV k. stud. D. Ulčinskaitei už darbą "Dvibal-
sio ie distribucija ir atsiradimo sąlygos·" 
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-(moksl. vad. doc. A. Gird.nis). Antroji vi.ta 
paskirta III k. stud. S. Arnbrazui už darbą 
"Galiinių darybos v.iksmažodžių abstraktai 
M. Daukšos "Postilėj." (moksl. vad. prof. 
V. Urbutis). Tr.čioji vi.ta paskirta III k. stud. 
2. Butkut.i už darbą "Pridėtinių i. v papli-
timas ir jų atsiradimo sąlygos li.tuvių kalbos 
tarmės." (moksl. vad. doc. A. Gird.nis). 
Li.tuvos TSR R.spublikiniam. stu-
d.ntų humanitarinių darbų konkurs. LTSR 
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
minist.rijos ir LLKJS C.K m.daliu apdova-
nota Vilniaus universiteto studentė Žukaitė 
Riita už darbą "V.iksmažodžių vyti "ginti" 
·ir vyti .. sukti" homonimiškumas dabartinės 
blbos požiiiriu (distribucinė analizė)". Aukš-
tojo ir specialioj o mokslo ministerUos ir 
LLKJS CK pirmojo laipsnio diplomą laimė­
jo Vilniaus univ.rsit.to studentė Augulytė 
Milda už darbą "Negimininių formų sintak-
sinės funkcijos tarybinėje periodikoje", o 
-tr.čiojo laipsnio diplomu apdovanota Šiau-
dių K. Preikšo pedagoginio instituto studentė 
Jokimčiiitė Genovaitė už darbą "Veiksnys 
dabaninėje lietuvių literatiirinėje kalboje". 
Antrojo laipsnio diplomu apdovanota Vil-
.Q.iaus universiteto studentė Timofejeva Ele-
na už darbą "Smotrickio gramatika"'. 
.1979 m. rugsėjo 19-22 d. vyko sąjun­
ginė mokslinė konferencija "Pažangioj i min-
tis šalies universitetų istorijoje". skirta Vil-
niaus universiteto 400 metų jubiliejui. 
Istorijos ir filologijos s.kcijoj. (vadovas-
profesorius K. Navickas) Vilniaus universi-
t.to Lietuvių kalbos katedros prof.sorius 
J. Palionis skait! pranešimą "Vilniaus uni-
versitetas ir lietuvių kalbotyra". Įdomius 
pranešimus skaitė ir universiteto svečiai. 
Leipcigo K. Markso universiteto prof.sorius 
R. Ekertas skaitė pranešimą "Baltoslavika 
Vokietijos D.mokratinėj. Respublikoj.... o 
TSRS Mosklų Akademijos Slavistikos ir bal-
kanistikos instituto profesorius V. Ivano-
vas - "Rusiškoji baltistika". 
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